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年度 主主信 着信 合計 主主信 着信 合計
1896明治29 8，993 8，823 17，816 
1897明治30 5，544 6，208 11，752 
1898明治31 3，796 3，353 7，149 
1899明治32 114，707 91，785 206司492 4，430 3司924 8，354 
1900明治33 151，591 116，902 268司493 6，052 6司414 12，466 
1901明治34 136，396 104，540 240，936 6，591 6，942 13，533 
1902明治35 143，173 112，782 255，955 7，170 8，101 15，271 
1903明治36 178，540 156，802 335，342 7，657 8，865 16，522 
1904明治37 179，074 143，490 322，564 8，042 10，454 18，496 






上海 6，932 8，471 15，403 
香港 5，706 7，525 13，231 
幅ナト| 4，896 4，494 9，390 
アモイ 3，254 4，213 7，467 
ジャワ 1，091 1，411 2司502
米園 1，139 964 2，103 
中凶各地 1，252 850 2，102 
虞東・沙門 517 639 1，156 
青島 514 557 1，071 
イギリス 454 277 731 
ドイツ 281 156 437 
フィリピン 240 194 434 
インド 187 246 433 
フランス 138 149 287 
ピルマ 132 142 274 
その他 690 751 1，441 
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TRANSFER OF THE RIGHTS TO PURCHASE, LAY, AND OWNER 
UNDERSEA TELEGRAPHIC CABLES BETWEEN JAPAN 
AND TAIWAN IN THE EARLY STAGE 
OF THE COLONIAL PERIOD 
KISHI Toshihiko 
This article addresses the undersea telegraphic cables to the main island of 
Taiwan and continental China during the initial period of Japanese rule over colonial 
Taiwan and examines the diplomatic negotiations between Japan and the Qing gov-
ernment over the undersea cables and the process of the laying of the cables on 
the basis of documents from the Japanese Ministry of Foreign Affairs, the Depart-
ment of Communications, and the Governor General of Taiwan as well as the his-
torical archives of the Qing Dynasty's Foreign Office (Zongli Geguo Shiwu Yamen) 
and thereby clarify and locate undersea cable [s] linking Japan and Taiwan within 
the historical context. The result of this examination provides at the same time a 
link clarifying the historical determinates of the monopolistic right of foreign tele-
graph companies such as the Great Northern Telegraph Company and the Eastern 
Telegraph Company to lay telegraphic cables on East Asian seabeds, which were 
conferred on them by the Qing and Japanese governments. 
The first undersea cable linking China and Taiwan, based on contract between 
the Qing government and Jardine, Matheson & Co. in Shanghai, was laid between 
Danshui and Sharppeak. However, according to the Agreement to Purchase 
Sharppeak, which was signed shortly after Japan's annexation of Taiwan in Decem-
ber of 1898, the Japanese government was to buy the undersea cable, and Japan 
thus secured a communications route to the continental China via Taiwan. 
However, in regard to this contract, there were objections from the Great North-
em Telegraph Company and the Eastern Telegraph Company, which had held a 
monopoly rights, and the problem was not resolved until the second decade of the 
zoth century. 
In order to strengthen communications with Taiwan during this period, the 
Japanese government completed construction the first long-distance undersea ca-
bles between Kagoshima and Naha and from Naha to Keelung; then in October of 
1910 the first cable between Nagasaki and Danshui was laid, followed by a second 
cable between the same two locations, which was completed in July of 1917. 
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Nevertheless, the communication cables linking Japan and Taiwan were struck by 
repeated problems, and on each occasion economic organizations raised demands 
to the Governor-General of Taiwan and the Japanese government for improvement 
of the communications system. 
In this article I have been able to clarify that in addition to the fact that the 
cables were adopted and functioned as advanced technology to subsume the econ-
omy of Taiwan by Japan given that fact that it is presumed that these undersea 
telegraphic cables carried heavy traffic of incoming and outgoing telegraphic mes-
sages from networks of Japanese, the cables also functioned to allow Japanese offi-
cials and civilians on the continent to be active in Southern China. 
SHARI'A COURT REGISTERS FROM TEHRAN IN THE 
SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 
KONDO Nobuaki 
Shari'a court documents have come to be viewed as important source mate-
rials for the study of Iranian society in the 19th century, and several important 
studies, including those of the author, have appeared in the last ten years. 
However, the documents that have been employed are individual deeds and ~okm, 
and it was been difficult to grasp the overall operations of the courts. The lack of 
court registers such as those from the Ottoman Empire has hampered research. 
In this article, I comprehensively analyze Tehran Shari'a court registers from 
the latter half of the 19th century that have been discovered successively in re-
cent years with the aim of elucidating the entire function of the courts. Those 
analyzed are specifically the registers of Sayyed MoJ:ammad :;;adeq Tabataba'I 
Sangelaji (1812-1883) from the years 1867-1869, another of the same mojtahed 
from 1875-79, and one of Sheykh Fazl-ollah Nuri (1843-1909), covering 1886-89. 
They contain 992, 4,319, and 1,524 items respectively. These mojtaheds resided 
in the Sangelaj district of Tehran, but the courts did not belong to the local region 
but were attached to individual mojtaheds, and the registers were produced by 
each mojtahed. These registers are records of the legal operations of the courts as 
well as registered documents such as deeds and ~okms. Particularly important is 
the fact that the motjaheds certified the ~okms and deeds. Unlike the impression 
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